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Аннотации. Соловей А., Соловей 
Д. Соревновательная 
деятельность футбольных 
клубов европы в историческом 
аспекте развития вида спорта. 
Анализ современного состояния 
развития мирового футбола 
подчеркивает ведущую роль 
футбольных клубов, которые на 
протяжении длительного 
времени являются лидерами 
европейского клубного футбола, 
имеют значительные достижения 
в розыгрышах европейских 
кубковых турнирах. Цель 
исследования - определить и 
проанализировать участие 
клубных команд в финальных 
турнирах лиги чемпионов по 
футболу и прогнозировать 
тенденции его развития. Методы 
исследования - анализ научно-
методической литературы и 
технических протоколов в сети 
Интернет; метод системного 
анализа; хронологический метод. 
Педагогический анализ участия 
футбольных клубов был 
проведен на основании 
официальных данных 
финальных турниров Кубка 
европейских чемпионов (1955/56 
- 1991/92 годов) и Лиги 
чемпионов (1992/93 - 2016/17 
годов) УЕФА. Результаты. 
Определены результаты 
соревновательной деятельности 
и сравнительный анализа 
показателей футбольных клубов 
в кубковом турнире – Лига 
чемпионов. В процессе 
исследования определены 
лидеры европейского клубного 
турнира, рейтинг футбольных 
клубов, различия в данных 
показателях. Необходимость 
этого обобщения обусловлена 
постоянным прогрессом данного 
вида спорта. 
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Аналіз сучасного стану розвитку 
світового футболу підкреслює 
провідну роль футбольних 
клубів, які впродовж тривалого 
часу є лідерами європейського 
клубного футболу, мають вагомі 
досягнення в розіграшах 
європейських кубкових турнірах. 
Мета дослідження – визначити і 
проаналізувати участь клубних 
команд в   фінальних турнірах 
ліги чемпіонів з футболу та 
прогнозувати тенденції його 
розвитку. Методи дослідження – 
аналіз науково-методичної 
літератури та технічних 
протоколів в мережі Інтернет; 
метод системного аналізу; 
хронологічний метод.  
Педагогічний аналіз участі  
футбольних клубів був 
проведений на підставі 
офіційних даних фінальних 
турнірів Кубку європейських 
чемпіонів (1955/56 – 1991/92 
років) та Ліги чемпіонів  (1992/93 
– 2016/17 років) УЄФА. 
Результати. Виявлено результати 
змагальної діяльності і 
порівняльний аналізу показників 
футбольних клубів в кубковому 
турнірі - Ліга чемпіонів. В 
процесі дослідження визначені 
лідери європейського клубного 
турніру, рейтинг футбольних 
клубів, відмінності в цих 
показниках. Необхідність цього 
узагальнення обумовлена 
постійним прогресом виду 
спорту. 
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Solovey O., Solovey D. Contention 
activity of fc of europe in 
historical aspect of development 
of type of sport. The analysis of the 
current state of development of 
world football highlights the 
leading role of football clubs that 
have long been leaders in European 
club football, have significant 
achievements in the drawings of 
European cup tournaments.The 
purpose of the study is to identify 
and analyze the participation of 
club teams in the final tournaments 
of the Champions League and to 
predict trends in its development. 
Methods of research - analysis of 
scientific and methodological 
literature and technical protocols on 
the Internet; method of system 
analysis; chronological method. 
Pedagogical analysis of the 
participation of football clubs was 
conducted on the basis of official 
data of the final tournaments of the 
European Champions Cup 
(1955/56 - 1991/92) and the UEFA 
Champions League (1992/93 - 
2016/17). Results are revealed of 
competition activity are presented 
and comparative analysis of 
indexes of FC in a cup tournament 
is League of champions. In the 
process of research, the leaders of 
the European club tournament, 
rating of FC, distinctions in these 
indexes, are certain. The necessity 
of this generalization is conditioned 
by permanent progress of this type 
of sport.  
 
 
 
 
European cup tournament, FC, 
competition activity, estimation of 
results. 
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Вступ. 
Актуальність. Футбол в системі 
олімпійського і професійного спорту 
характеризується значною зацікавленістю 
чисельної глядацької аудиторії, науковців, 
фахівців-практиків у наслідок видовищності, 
високого рівня конкуренції, престижності 
спортивних перемог на офіційних міжнародних 
змаганнях найвищого рівня – кубках і чемпіонатах 
Європи, світу, Олімпійських ігор [2, 4, 6]. Аналіз 
сучасного стану розвитку світового футболу 
підкреслює провідну роль футбольних клубів, які 
впродовж тривалого часу є лідерами європейського 
клубного футболу, мають вагомі досягнення в 
розіграшах європейських кубкових турнірах [1, 3, 
4, 8].     
Разом з тим, теоретичний аналіз наукових 
праць свідчить, що проблема оптимізації та 
узагальнення спортивних досягнень дасть 
можливість створити передумови  для 
узагальнення історичного розвитку футболу, як 
виду спорту      [2, 5, 6, 7].     
Сучасний футбол характеризується 
високим ступенем конкуренції провідних команд  
світу  як на рівні збірних, так і клубних команд. Ця 
ситуація сприяє зростанню рівня спортивної 
майстерності окремих гравців і команд в цілому. 
Сучасні тенденції розвитку футболу 
дозволяють фахівцям стверджувати, що на 
змаганнях перемагає і займає кращі місця не просто 
найкраща команда, а та, що краще підготовлена до 
конкретних офіційних ігор. 
В даний час збільшилася кількість команд 
високого класу, які конкурентні у розподілі 
призових місць на провідних футбольних форумах. 
При розіграші кубків Європи йде зміна фаворитів. 
Про це свідчить розподіл місць у підсумкових 
турнірних таблицях [8, 9].     
Змагання з футболу не є одноразовим 
заходом, вони проводяться постійно і займають 
високе місце в спортивному житті, як на рівні 
клубних, так і національних команд, вони тільки 
підсумовують методичні новації у різних аспектах 
підготовки футболістів, але й багато в чому 
визначають спрямованість розвитку гри на 
подальші роки. 
Одними з найбільш масштабних заходів, 
спрямованих на визначення переможця, 
популяризацію футболу та масового спорту, є 
щорічне проведення європейських кубкових 
турнірів,  
Сьогодні багато шанувальників спорту 
віддають перевагу футболу, баскетболу, волейболу, 
гандболу, боксу і тенісу. Проте останнім часом і 
інші види спорту завойовують своїх 
шанувальників. Але у всіх любителів спорту є одне 
спільне бажання - це знайти повну інформацію про 
спортивні змагання і бажано оперативно.  
Аналізуючи дані науково-методичної та 
спеціалізованої періодичної літератури, 
інформаційні матеріали мережі Інтернет, в яких 
фахівці та тренери досить детально розкривають 
сутність головних аспектів розвитку футболу, слід 
зауважити, що ця проблема є одна з основних у 
теорії і практиці підготовки футболістів [2, 4, 6, 8]. 
Вивчивши дані наукової літератури, в яких 
висвітлено результати та перебіг фінальних ігор 
клубних змагань найвищого рівня, можна зробити 
висновок, що сучасний футбол відзначається 
високим рівнем інтенсивності ведення гри. 
Отже, педагогічний аналіз та інтерпретація 
показників спортивної діяльності в системі 
управління підготовкою футболістів високої 
кваліфікації є актуальною проблемою. 
Мета дослідження – визначити і 
проаналізувати участь клубних команд в   
фінальних турнірах ліги чемпіонів з футболу та 
прогнозувати тенденції його розвитку. 
Матеріал і методи. 
Методи дослідження – аналіз науково-
методичної літератури та технічних протоколів в 
мережі Інтернет; метод системного аналізу; 
хронологічний метод.   
Педагогічний аналіз участі  футбольних 
клубів був проведений на підставі офіційних даних 
фінальних турнірів Кубку європейських чемпіонів 
(1955/56 – 1991/92 років) та Ліги чемпіонів  
(1992/93 – 2016/17 років) УЄФА. 
Результати. 
Ліга чемпіонів – найбільше змагання 
футбольних клубів Європи. Щорічний турнір, до 
сезону – 1991/92 р. називався Кубком європейських 
чемпіонів, проводиться під егідою Європейської 
федерації футболу (УЄФА). 
З сезону 1955/56 по 2016/17 роки проведено 
розіграш 37 Кубків європейських чемпіонів і 25 
Кубків Ліги чемпіонів в яких на різних стадіях 
розіграшу приймали участь клуби представників 55 
національних федерацій. Розіграш турніру 
проводиться в декілька етапів. Відповідно до 
регламенту Європейської федерації футболу за 
підсумками національних чемпіонатів  клубам 
надається право участь у розіграші Європейських 
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кубків. Футбольним клубам, які посідають призові 
місце в національних чемпіонатах з футболу, 
надається право участі у Лізі чемпіонів. 
Аналіз інформаційних документів та 
протоколів свідчить, що                              39 
футбольних клубів (ФК) із 13 країн Європи грали у 
фіналах Кубку європейських чемпіонів та Ліги 
чемпіонів УЄФА і тільки 22 ФК із10 країн у різні 
роки ставали їх переможцями, а 17 футбольних 
клубів (9 країн) у фіналах були переможені своїми 
опонентами.   
У кубкових турнірах історично домінують 
іспанські клуби (17 перемог у 25 фіналах, 68,0 %), 
до яких з сезону 1962/63 років приєдналися 
італійські клуби  (12 перемог у 28 фіналах, 42,9 %), 
з сезону 1967/68 років – англійські (12 перемог у 19 
фіналах, 63,2 %), з сезону 1969/70 років – 
нідерландські         (6 перемог у 8 фіналах, 75,0%), з 
сезону 1973/74 років – німецькі (7 перемог у 16 
фіналах,  43,8 %) клуби. 
Конкуренцію провідним клубам Європи 
складали і складають клуби Португалії (4 перемог 
у 9 фіналах, 44,4 %), Франції (1 перемога у 5 
фіналах,      20,0 %), Шотландії та Румунії (по 1 
перемозі у 2 фіналах, 50,0 %) і Югославії                   (1 
перемога).  
Два футбольні клуби Іспанії («Реал» та 
«Барселона») у 17 фіналах були сильнішими за 
своїх опонентів із 5 країн Європи (Італії – 5 
перемог, Англії – 3, Німеччини – 2, по одній 
перемозі над клубами Франції та Югославії). У 25 
фіналах грали іспанські клуби,  із них – 3 фіналів 
були чисто іспанськими, де переможцем завжди 
був мадридський ФК «Реал» (сезон 1999/2000 – 
«Валенсія», сезони 2013/14 та 2015/16 років – 
«Атлетико»).  
По два рази у фіналах іспанські клуби 
програвали футбольному клубу Португалії – 
«Бенфіка» («Барселона», 1961/62 та «Реал», 1961/62 
роки), Німеччини – «Баварії» («Атлетико», 1973/74 
та «Валенсія», 2000/01 роки),  клубам Італії 
(«Інтеру» – «Реал» 1963/64 роки та «Мілану» – 
«Барселона» 1993/94 роки), а також по одному разу 
футбольним клубам Англії – «Ліверпулю» («Реал», 
1980/81 р.) та Румунії – «Стяуа» («Барселона», 
1985/86 рік).     
ФК «Реал» – чинний переможець Ліги 
чемпіонів сезону 2016/2017 років, якщо це не 
кращий клуб світу, то як мінімум, один з кращих. 
Мадридський «Реал» є беззаперечним 
лідером в європейському футболі по здобуттю 
Кубків чемпіонів. Розпочинаючи з сезону 1955/56 
років футболісти «Реалу» завоювали 12 Кубків 
чемпіонів – 80,0 % ефективності участі у фіналах (в 
тому числі, були 6 разів переможцями Ліги 
чемпіонів), причому, з сезону 1955/56 років по 
1959/1960 роки, п’ять сезонів поспіль,  кубок 
залишався у іспанських спортсменів. «Реал» 
перший ФК Європи, який два останні сезони 
поспіль виграв Лігу чемпіонів (2015/16, 2016/17). 
Ще в трьох фіналах футболісти «Реалу» зазнавали 
поразки від своїх опонентів (сезон 1961/62 – від 
«Бенфіки», 1963/64 – від «Інтера», 1980/81 – від 
«Ліверпуля»).  
Італійські футбольні клуби  в фіналах 
здобули 12 перемог, ефективність участі у фіналах 
складає 42,9 %, («Мілан» – 7 перемог, «Інтер» – 3,    
«Ювентус» – 2 ),  у 28 фіналах грали італійські 
клуби (45,2 %), із них –  один фінал (сезону 2002/03 
«Мілан» – «Ювентус» ) був чисто  італійським.  
У різні роки італійські футбольні клуби 
«Мілан» (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 
1993/94, 2002/03, 2006/07), «Інтер» (1963/64, 
1964/65, 2009/10) та «Ювентус» (1984/85, 1995/96) 
у фіналах здобували гучні перемоги над своїми 
супротивниками, ефективність їх участі в турнірах 
складає, відповідно 63,6 %, 60,0 % та 22,2 %.   
Дискусія. 
Слід відмітити, що італійські клуби у 
фіналах зустрічалися із футбольними клубами 8 
країн: Іспанії – 8 разів (2 перемоги та 6 програшів), 
Голландії – 5             (2 перемоги та 3 програші), 
Англії – 4 (по 2 перемоги клуби кожної  із країн), 
Португалії – 3 (3 перемоги італійських клубів), 
Німеччини – 3 (1 перемога та           2 програші), а 
також мають одну перемогу над футбольним 
клубом Румунії і по одному програшу клубам 
Шотландії та Франції.  
Італійський футбольний клуб «Мілан»  
приймав участь в 11 фіналах і виборов 7 Кубків 
чемпіонів (63,6 %). 
Аналіз фінальних матчів між клубами 
різних країн свідчить, що англійські клуби 
(«Ліверпуль» – 1976/77, «Ноттінгем Форест» – 
1979/80, «Астон Вілла» – 1981/82, «Манчестер 
Юнайтед» – 1998/99, «Челсі» –  2011/12) 6 разів 
зустрічалися у фіналах із клубами Німеччини 
(відповідно 5 перемог у   6 фіналах, «Лідс 
Юнайтед» – в сезоні 1974/75 поступився «Баварії»).  
 ФК «Ліверпуль» – 1983/84, 1984/85, 
2004/05, 2006/07 роках зустрічався із клубами Італії 
(2 перемоги у чотирьох фіналах); ФК «Ліверпуль» 
– 1980/81, «Арсенал» – 2005/06, «Манчестер 
Юнайтед» – 2008/09 та 2010/11) – із клубами   
Іспанії (1 перемога у 4 фіналах) і мають по одній 
перемозі над клубами Португалії («Манчестер 
Юнайтед» – 1967/68 рік), Швеції  («Ноттінгем 
Форест» – 1978/79) і Бельгії («Ліверпуль» – 
1977/78).  
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Німецькі футбольні клуби «Баварія» 
(1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2013/13 роки), 
«Гамбург» (1982/83) та дортмундська «Борусія» 
(1996/97) у різні роки були володарями 
престижного футбольного клубного турніру 
(ефективність участі складає 25,8 %), 
супротивниками яких були клуби Іспанії 
(«Атлетико», «Валенсія» і «Реал»), а також 
німецькі клуби «Айнтрахт» (1959/60) і «Байєр» 
(2001/02), які поступилися у фіналах ФК «Реал». 
6 найвищих нагород здобували футбольні 
клуби Голландії (ефективність у фіналах – 75,0 %, 
у турнірі – 12,9 %), а саме «Феєноорд» (1969/70), 
«Аякс» (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95) і 
«ПСВ» (1987/88). Ці клуби у фіналах були 
сильнішими за своїх опонентів із Шотландії 
(«Селтік»), Греції («Панатінаікос») і Португалії 
(«Бенфіка»).  
Слід відзначити ФК «Аякс», який три 
сезони поспіль володів почесним трофеєм і саме ці 
перемоги були одержані над сильними 
італійськими клубами «Інтером», «Ювентусом» і 
«Міланом» і водночас «Аякс» у різні роки 
поступався цим футбольним клубам (1968/69, 
1995/96). 
 Європейські журналісти називали 
футбольні клуби Іспанії, Італії, Англії, Німеччини 
та Голландії  командами – зірок, кращими 
командами європейських турнірів. І це було 
справедливо. Вони відмічали, що герой не 
хоробріший звичайної людини взагалі, він 
хоробріший його всього лише на п'ять хвилин 
довше. Тому кожен тренер намагався під час 
вирішальних ігор продовжити цей героїзм на п’ять, 
десять хвилин, до закінчення гри. 
У дев’яти фіналах грали футболісти клубів 
Португалії (ефективність у фіналах – 44,4 %, у 
турнірі – 14,5 %). По два переможні фінали у 
своєму активі мають клуби «Бенфіка» (1960/61, 
1961/62) та «Порту» (1986/87, 2003/04), їх 
опонентами були футбольні клуби Іспанії, 
Німеччини і Франції.  ФК «Бенфіка» у 5 фіналах 
був переможений  досвідченими клубами Італії 
(1962/63, 1964/65, 1989/90), Англії (1967/68) та 
Голландії (1987/88).  
Слід відмітити, що футбольні клуби 
Шотландії («Селтік», 1966/67), Румунії («Стяуа», 
1985/86), Югославії («Црвена Звезда», 1990/91) і 
Франції («Олімпік», 1992/93) по два рази грали у 
фіналах кубку європейських чемпіонів і здобували 
по одній  перемозі. 
Аналіз результатів змагальної діяльності 
свідчить, що по три ФК Франції («Реймс», «Сент-
Етьєн», «Монако»), Італії («Фіорентина», «Рома», 
«Сампдорія») та Німеччини («Айнтрахт», 
«Борусія» Мюнхенгладбах, «Байєр») виходили до 
фіналу престижного футбольного турніру, але 
стати переможцем не змогли. Таких результатів 
показали по два ФК Іспанії («Атлетико Мадрид» та 
«Валенсія») і Англії («Лідс» та «Арсенал»), а також 
по одному ФК Югославії («Партизан»), Греції 
(«Панатінаікос»), Бельгії («Брюге») та Швеції 
(«Мальме»).   
Футбольним клубам, які досягали у різні 
сезони найвищих результатів, на вічне зберігання 
залишилися кубки, а саме ФК «Реал» (за 5 виграних 
кубки поспіль у 1960 році), ФК «Аякс» та «Баварія» 
(за 3 виграних кубки поспіль, відповідно у 1973 та 
1976 роках), а також ФК «Мілан», «Ліверпуль» та 
«Барселона» (за 5 виграних кубки у різні сезони, 
відповідно у 1994, 2005 та 2015 роках). 
У число провідних критеріїв змагальної 
діяльності в футболі включаються показники 
результативності, ефективності і активності.  
Ігрова активність - це прагнення 
футбольних клубів взяти участь в як можна більшій 
кількості фінальних матчах кубкового турніру.  
Аналізуючи ігрову активність футбольних 
клубів і їх спортсменів, які прагнули приймати 
участь у єврокубкових турнірах, дійти до фіналу і 
виграти фінальний матч, слід відмітити, що ФК 
«Реал Мадрид» із 62 проведених фіналів 15 сезонів 
приймав участь у них (24,2 %), ФК «Мілан» – 11 
сезонів (17,7 %), ФК «Баварія» – 10 сезонів (16,1 %), 
ФК «Ювентус» – 9 сезонів      (14,5 %), ФК 
«Барселона» – 8 сезонів (12,9 %).        
Результативність - це відсоток реалізації 
ФК вихід у фінал, одержати перемогу над своїми 
опонентами і вибороти почесний трофей.  
Слід відмітити, що кращі показники 
результативності у фінальних іграх, враховуючи 
рівень активності клубів, мають ФК «Реал Мадрид» 
– 80,0 %, ФК «Ліверпуль» – 71,4 %, ФК «Аякс» – 
66,7 %, ФК «Мілан» – 63,6 %, ФК «Барселона» – 
62,5 %,  ФК «Інтер» та «Манчестер Юнайтед» – по 
60,0 %.  
Ефективність - це корисність або 
доцільність діяльності, яка значно залежить від 
виконання ігрових функцій спортсменом у складі 
команди. 
Сума коефіцієнтів конкретного гравця 
відбиває його особистий вклад в 
загальнокомандний результат. У ідеальному 
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варіанті сума вкладів усіх футболістів в результат 
команди повинна відповідати підсумку забитих 
м'ячів. Параметром, що характеризує загальну 
успішність гри окремих футболістів в нападі, може 
служити коефіцієнт результативності нападу 
Високими показниками ефективності дій 
футболістів є дії Криштіану Рональду (ФК 
«Спортінг», «Манчестер Юнайтед», «Реал 
Мадрид»), який у 140 матчах ліги чемпіонів забив у 
ворота супротивників 107 м’ячів (коефіцієнт якого 
склав 0,75), Ліонель Мессі (ФК «Барселона»), 
відповідно 115 та 96 (0,82),  Рауль Гонсалес (ФК 
«Реал Мадрид», «Шальке-04») – 142 та 71 (0,50), 
Руд ван Ністелрой (ФК «Манчестер Юнайтед», 
«Реал Мадрид», «Гамбург», «Малага»)    – 73 та 56 
(0,77), Альфредо Ді Стефано (ФК «Реал Мадрид»)– 
58 та 49 (0,84) та інші. 
Високу ефективність гри протягом всього 
кубкового турніру демонстрували футбольні клуби 
«Мілан» (1988/89, 1993/94), «Ліверпуль» (1980/81, 
1983/84), «Аякс» (1971/72, 1994/95) та «Манчестер 
Юнайтед» (1998/ 99, 2007/08),  які не відчули 
гіркоти поразки в різних сезонах в Кубку 
європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів УЄФА.   
Висновки. 
Можна стверджувати, що тенденції в 
розвитку сучасного футболу, передбачені на межі 
двох тисячоліть, практично підтверджуються. І для 
того, щоб готувати кваліфікований резерв, 
необхідно не тільки творчо працювати 
тренерському штабу, але ще й з урахуванням тих 
напрямків, які показують чемпіонати Європи, світу 
та Олімпійські ігри. Саме на них необхідно 
сконцентрувати увагу в плані покращення якості 
селекційної та тренерської роботи. 
Результати кубкових турнірів свідчать [8, 
9], що всі футбольні клуби повністю пристосували 
свою гру до правил гри, які постійно 
удосконалюються і  які сприяють її прискоренню. 
А це не може не викликати задоволення у 
вболівальників. Практично всі ФК демонструють 
високий рівень  тактики гри в нападі і захисті. 
Спеціалісти констатують відставання в 
підготовленості гравців інших країн, і команд в 
цілому, у порівнянні з футболістами кращих 
зарубіжних збірних і клубів топ – рівня. Вони, як 
виняток, поступаються зарубіжним опонентам у 
бистроті і обсягу ігрових дій, які виконуються на 
великих швидкостях [2, 3, 4].    
Перспективи подальших досліджень 
передбачають вивчення та аналіз проблеми 
розвитку світового та вітчизняного футболу. 
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